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Качество аудиторской проверки во многом  зависит не только от 
квалификации специалиста, проводящего проверку, но и от ее организации, 
базирующейся  на применяемых стандартах аудита. В настоящее время  
система качества аудита в РФ условно подразделяется на два уровня: 
 система внешней проверки, осуществляемая органами, 
определенными МФ РФ и саморегулируемыми организациями (СРО); 
 система внутреннего качества аудита (ВСКА), осуществляемая 
непосредственно самостоятельно аудитором, выраженная отдельными 
ограничениями, свойственными аудиту. 
Международные стандарты аудита (МСА) созданы с целью 
унификации подхода к аудиту в международном масштабе, а также 
приблизить к этому  страны с низким  аудиторским уровнем. Разрабатывает 
эти стандарты специальная Международная федерация бухгалтеров совместно 
с Комитетом по международным стандартам аудита и подтверждения 
достоверности информации. 
Именно на основании отдельных международных стандартов были 
разработаны практически все действующие российские стандарты 
аудиторской деятельности. 
Международные стандарты решают следующие  задачи: 
 способствовать развитию аудита и аудиторов в странах, которые не 
дотягивают до мирового уровня; 
 унифицировать подход к аудиту во всём мире. 
МСА имеют место в каждой стране, где есть необходимость 
аудиторской проверки, поэтому они более единообразны и 
стандартизированы, с целью предотвращения путаницы и неправильных 
трактовок результатов. 
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Международные стандарты состоят из взаимосвязанных пяти частей, 
представленных в таблице 1.  
 
 
Т а б л и ц а  1 
Состав международных стандартов 





Закономерности, принципы, условия из 






Определение степени и качества 
квалификации, которыми должен 
обладать каждый хороший аудитор. 
Делятся на: 
  цели и общие принципы аудита 
финансовой отчётности; 
  условия договорённости об аудите и 
т.д. 
3 Рабочие стандарты Правила, которыми положено 




 аналитические процедуры  
и т.п. 
4 Стандарты аудиторской 
отчётности 
Правила размещения, составления, 
формы и передачи документов и 
материалов по проверке 
5 Специфические 
стандарты 
Аудит международных коммерческих 
банков, малых предприятий, 
экологических вопросов и т.д. 
На сегодняшний день утвержденны 899 стандартов. Все они поделены 
по группам: общие принципы и обязанности, оценка рисков, и 
противодействие им, аудиторские доказательства, использование услуг других 
лиц, аудиторские заключения, и особые аспекты. Так же у них есть вводные 
аспекты и глоссарий основных терминов. 
Кроме взаимосвязанных частей, все МСА можно разделить на группы: 
 Стандарты по контролю качества. 
 Аудит ретроспективной финансовой информации. 
 Оценки рисков. 
 Аудиторские доказательства. 
 Специализированные области. 
  Положения по аудиторской практике. 
  Стандарты по обзорным проверкам. 
  Стандарты по специфическим вопросам. 
  Стандарты по сопутствующим услугам.  
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Помимо МСА в зарубежной практике применяется «Предисловие к 
международным стандартам аудита и сопутствующих услуг» (далее 
Предисловие), в котором содержится положения, способствующие  
пониманию задач и методов работы, Глоссарий терминов, а также Положения 
о международной аудиторской практике (ПМАП)  для оказания практической 
помощи аудиторам в соблюдении стандартов и обеспечения надлежащей 
аудиторской практики [1].   
В российской практике из вышеназванных документов разработан 
только Перечень терминов и определений, используемых в правилах 
(стандартах) аудиторской деятельности, не совпадающий   по многим 
категориям и понятиям с  международным Глоссарием. 
Аудиторы таких стран как США, Великобритания, Ирландия или 
Канада могут просто принимать международные стандарты к сведению. 
Аудиторы из Австралии, Индии, Голландии и некоторых других  стран могут 
участвовать в разработке собственных стандартов. Менее развитые в плане 
аудита страны (Малайзия, и т.д.), которые разрабатывать стандарты не могут, 
вынуждены применять уже разработанные стандарты как свои собственные. 
Согласно Федеральному Закону №307 «Об аудиторской деятельности», 
стандартом аудиторской деятельности являются единые требования к 
деятельности аудиторов, аудируемых лиц и аудиторских фирм в России  [2].   
Российские стандарты (РСА) так же как и МСА содержат 
рекомендации и положения о проверке, а так же общий подход к проведению 
аудита и являются обязательными. 
Российские стандарты подразделяются на: 
 Федеральные стандарты. 
 Внутренние правила аудиторских компаний. 
 Внутренние правила аудиторских организаций и индивидуальных 
аудиторов [3].   
Структура стандарта РФ представла в табл. 2. 
Т а б л и ц а  2 




1 Регламентация Ссылки на российские или международные 
стандарты, которые использовались при 
разработке этого стандарта 
2 Общие положения Зачем нужен стандарт, какие термины 
использует, где применяется, и т.д. 
3 Цели и задачи Для чего именно нужен стандарт, какие 
проблемы он решает 
4 Взаимосвязь С какими ещё стандартами он связан 
5 Основные методики 
и принципы 
Описываются методики, подходы и прочие 
приёмы решения проблем 
6 Оформление Перечень образцов документов, 
относящихся к стандарту, подлежащих 
заполнению 






7 Нормативные акты, для 
руководства деятельности 
Перечень законодательных актов 
Кроме аудиторских проверок, стандарты можно использовать в 
различных судах.  
Это необходимо, когда надо доказать качество проведения аудита, если 
аудитор отказался соблюдать кодекс этики аудиторов, отступил от стандартов, 
нарушил закон или совершил  нечто, что повлекло за собой неверно 
составленное аудиторское заключение. 
Многие РСА были созданы на основе МСА, так как МСА всё-таки 
международные документы, и являются унифицированными для применения 
везде, где есть аудиторы. 
Как и МСА, РСА являются частью организационно-распорядительных 
документов аудиторской организации, и в обязательном порядке 
утверждаются приказом руководителя фирмы.  
Российские стандарты тоже стремятся  к повышению качества 
проверок, поэтому позволяют: 
  Полноценно соблюдать правила аудиторской деятельности; 
  Сделать технологию аудита лучше и профессиональней; 
  Обеспечивать высокое качество выполняемого аудита и т.п. 
Кроме того, есть ещё и внутрифирменные стандарты. 
Это такие стандарты, которые формируют единые требования к 
ведению и надёжности аудита. Это документы, регламентирующие единые 
требования по оформлению аудита. 
В каждой аудиторской фирме должен быть свой пакет 
внутрифирменных стандартов. Иначе никто не сможет увидеть и оценить её 
подход к аудиторским проверкам и составляемым заключениям. 
Помимо регламентирования деятельности, внутрифирменные 
стандарты помогают регулировать различные реальные и потенциальные 
конфликты. Важным шагом на пути приближения аудиторской деятельности в 
России к международным нормам являются внутрифирменные стандарты, 
разработка и практическая реализация которых способствует повышению 
качества проверок, эффективности их результатов, снижению трудоемкости 
аудиторской работы. Наличие отработанной системы внутрифирменных 
стандартов и ее методологического сопровождения служит показателем 
профессионализма и надежности деятельности аудиторской организации, а ее 
соблюдение - дополнительной гарантией результатов проверки. [4] 
К подобным документам относятся утверждённые стандарты, 
инструкции, пособия, методики, и прочие нормативные документы. 
При изменении законодательства или смене собственника организации 
их перерабатывают. 
Таким образом, при сравнении МСА и РСА, можно сделать следующие 
выводы: 
- правила РСА основаны преимущественно на действующем 
законодательстве; 
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- положения МСА чаще всего основаны на западной системе 
бухгалтерского учёта, что не слишком удобно, несмотря на попытку адаптации 
российского законодательства к стандартам международной финансовой 
отчётности; 
- некоторые положения МСА неприменимы к нашей системе учёта 
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